


























































Celoporthe dispersa, 19, 256, 261
Cephalosporium, 81
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Cercospora sorghi var. maydis, 190
Cercospora sorghi, 190
Cercospora stuhlmannii, 169
Cercospora zeae-maydis, 189, 190, 193





Chrysoporthe, 19, 43, 49, 50
Chrysoporthe austroafricana, 38, 256
Chrysoporthe cubensis, 35, 36, 38, 41, 255, 256
Chrysoporthella hodgesiana, 37, 38, 256
Cladophialophora, 55
Cladoriella, 53, 54






Colletogloeopsis gauchensis, 136, 143
Colletogloeopsis molleriana, 101, 151
Colletogloeopsis nubilosum, 100, 150
Colletogloeopsis stellenboschiana, 110
Colletogloeopsis zuluensis, 103, 133, 136, 144








Crinula caliciiformis, 57, 60
Cryphonectria, 36, 43, 49–51, 53, 58, 255
Cryphonectria coccolobae, 35, 37, 43, 44, 50
Cryphonectria cubensis, 19, 82, 255
Cryphonectria eucalypti, 37, 48, 255
Cryphonectria gyrosa, 35
Cryphonectria havanensis, 35, 36, 37, 41, 43, 44, 82
Cryphonectria longirostris, 36
Cryphonectria macrospora, 37, 39
Cryphonectria nitschkei, 39, 41, 82
Cryphonectria parasitica, 37, 39, 41, 256
Cryphonectria radicalis, 39, 256












Cylindrocladium, 19, 53, 213
Cylindrocladium acicola, 218
Cylindrocladium angustatum, 218






Cylindrocladium ecuadoriae, 218, 222


























Diaporthe ambigua, 39, 41, 66, 70, 72, 73, 256
Diaporthe aspalathi, 66, 70, 71, 72
Diaporthe phaseolorum, 65, 70, 71
301







Dissoconium commune, 100, 150







Endothia, 43, 49, 50, 51















































Grosmannia, 75, 81, 89, 269
Grosmannia abiocarpa, 89



































Holocryphia, 19, 48–51, 255
Holocryphia eucalypti, 38, 41, 48, 49, 256
Homostegia, 244



































Leptographium truncatum, 77, 272
Leptographium wageneri var. ponderosae, 92
Leptographium wageneri var. wageneri, 77
Leptosphaerulina chartarum, 18
Leptospora rubella, 56, 57
Leucoagaricus, 20
Leuconeurospora pulcherrima, 57, 60
Leucostoma persoonii, 58















Microthia, 19, 44, 49–51
Microthia coccolobae, 40, 46, 49
Microthia havanensis, 38, 40, 44, 49, 50
Monilinia, 58
Montagnea, 20
Mycosphaerella, 18, 24, 53
Mycosphaerella africana, 150
Mycosphaerella ambiphylla, 137, 150, 158
Mycosphaerella aurantia, 150
Mycosphaerella colombiensis, 137, 150
Mycosphaerella communis, 100, 150




Mycosphaerella endophytica, 100, 150
Mycosphaerella eucalyptorum, 100, 112
Mycosphaerella ﬂexuosa, 100, 150
Mycosphaerella fori, 150
Mycosphaerella gamsii, 100, 113
Mycosphaerella gracilis, 100, 150
Mycosphaerella grandis, 150
Mycosphaerella gregaria, 150
Mycosphaerella heimii, 100, 150
Mycosphaerella heimioides, 150
Mycosphaerella intermedia, 150, 159
Mycosphaerella irregulariramosa, 150
Mycosphaerella jonkershoekensis, 100
Mycosphaerella lateralis, 100, 151
Mycosphaerella madeirae, 100, 151
Mycosphaerella marksii, 100, 151, 159
Mycosphaerella mexicana, 151
Mycosphaerella molleriana, 100, 137, 151, 158
Mycosphaerella nubilosa, 99, 101, 137, 151
Mycosphaerella ohnowa, 150
Mycosphaerella parkii, 151
Mycosphaerella parva, 101, 151
Mycosphaerella perpendicularis, 101, 113
Mycosphaerella pluritubularis, 101, 114
Mycosphaerella pseudafricana, 101, 115
Mycosphaerella pseudocryptica, 101, 116
Mycosphaerella pseudoendophytica, 118
Mycosphaerella pseudosuberosa, 101, 118
Mycosphaerella quasicercospora, 101, 119
Mycosphaerella readeriellophora, 101, 151
Mycosphaerella scytalidii, 120
Mycosphaerella secundaria, 102, 122
Mycosphaerella stramenti, 102, 123
Mycosphaerella stramenticola, 102, 123
Mycosphaerella suberosa, 102, 151
Mycosphaerella sumatrensis, 102, 124
Mycosphaerella suttonii, 103, 137, 151
Mycosphaerella tasmaniensis, 151
Mycosphaerella toledana, 151
Mycosphaerella verrucosiafricana, 103, 125
Mycosphaerella vespa, 103, 137, 151, 158































Ophiostoma, 18, 25, 63, 75, 81, 82, 87, 269
Ophiostoma abietinum, 274
Ophiostoma abiocarpum, 89
Ophiostoma aenigmaticum, 77, 89
Ophiostoma africanum, 77, 86, 199, 202, 272
Ophiostoma ainoae, 77, 86
Ophiostoma americanum, 89
Ophiostoma araucariae, 77, 86
Ophiostoma aureum, 77, 89
Ophiostoma aurorae, 271, 274
Ophiostoma brevicolle, 92
Ophiostoma canum, 77












Ophiostoma ﬂexuosum, 77, 86
Ophiostoma ﬂoccosum, 77, 273, 274
Ophiostoma francke-grosmanniae, 77, 90
Ophiostoma fusiforme, 78, 86, 274
Ophiostoma galeiforme, 78, 90, 272
Ophiostoma grandifoliae, 78
Ophiostoma huntii, 78




Ophiostoma lunatum, 78, 86, 275
Ophiostoma manitobense, 78, 87
Ophiostoma minimum, 78, 87
Ophiostoma minutum-bicolor, 78, 87
Ophiostoma montium, 78, 86
Ophiostoma multiannulatum, 78, 86, 275
Ophiostoma narcissi, 275




Ophiostoma pallidobrunneum, 88, 202
Ophiostoma palmiculminatum, 208
Ophiostoma parvum, 88
Ophiostoma penicillatum, 79, 89
Ophiostoma phasma, 202, 207
Ophiostoma piceae, 272, 275
Ophiostoma piceae, 79, 86
Ophiostoma piceiperdum, 79, 91
Ophiostoma piliferum, 79, 86, 87, 199, 272, 274, 275
Ophiostoma pini, 92
Ophiostoma pluriannulatum, 79, 86, 272, 274, 275
Ophiostoma protearum, 79, 86, 199, 202, 272
Ophiostoma pseudoeurophioides, 91
Ophiostoma pulvinisporum, 79, 275
Ophiostoma quercus, 79, 272, 274, 275
Ophiostoma radiaticola, 91
Ophiostoma ranaculosum, 79, 88
Ophiostoma retusum, 89
Ophiostoma robustum, 79, 91
Ophiostoma rollhansenianum, 79, 88
Ophiostoma rostrocylindricum, 92
Ophiostoma sagmatosporum, 91
Ophiostoma serpens, 79, 91
Ophiostoma splendens, 79, 199, 202, 272
Ophiostoma stenoceras, 80, 199, 272, 274, 275























Pestalotiopsis, 59, 60, 175
Pestalotiopsis disseminata, 56, 58





Phacidium coniferarum, 57, 60
Phaeoacremonium, 19











Phomopsis 9, 20, 24, 67, 72
304
Phomopsis ambigua, 70
Phomopsis cuppatea, 67, 70
Phomopsis cuppatea, 72
Phomopsis leptostromiformis, 6, 20
Phomopsis phaseoli, 65





























Pseudocercospora epispermogoniana, 100, 103, 151
Pseudocercospora eucalyptorum, 152
Pseudocercospora fatouae, 103
Pseudocercospora gracilis, 100, 150
Pseudocercospora griseola f. griseola, 166, 170
Pseudocercospora griseola f. mesoamericana, 166, 
170
Pseudocercospora griseola, 168
Pseudocercospora heimii, 100, 150
Pseudocercospora heimioides, 150
Pseudocercospora irregulariramosa, 150
Pseudocercospora natalensis, 103, 152
Pseudocercospora paraguayensis, 152
Pseudocercospora pseudoeucalyptorum, 103, 152
Pseudocercospora robusta, 103, 152

















Quambalaria cyanescens, 292, 295
Quambalaria eucalypti, 272, 292, 295
















Rostraureum, 19, 36, 43, 49–51
Rostraureum tropicale, 38, 257
Saccharata, 249
Sarcinomyces petricola, 56
Sarcostroma lomatiae, 178, 181
Sarcostroma restionis, 178, 182 
Satchmopsis, 57
Satchmopsis brasiliensis, 56, 60





Scytalidium dimidiatum, 56, 244
Septoria eucalyptorum, 104, 126
Septoria provencialis, 104, 127
Shawiella, 57





Sporothrix, 25, 75, 81, 199, 269
Sporothrix cyanescens, 289, 295
Sporothrix eucalypti, 289, 295
Sporothrix inﬂata, 80, 86, 275
Sporothrix pusilla, 296




Stenella pseudoparkii, 102, 128
Stenella xenoparkii, 102, 129
Stenocarpella, 250
Stenocarpella macrospora, 251
















Torrendiella eucalypti, 56, 61, 63
Torula dimidiata, 244
Trimmatostroma, 118
Truncatella betulae, 178, 182
Truncatella hartigii, 178, 184
Truncatella megaspora, 178, 184
Truncatella restionacearum, 178, 184






Ursicollum, 46, 49, 51




Uwebraunia juvenis, 101, 151
Verticicladiella alacris, 91
Verticicladiella penicillata, 89
Verticicladiella serpens, 91
Vibrissea albofusca, 60
Volvocisporium triumfetticola, 292
Xanthomaculina, 22
Xylariaceae, 18
Zelosatchmopsis, 57 
